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_ Beleg vagyok, ast hluem - mondt.. 
81ndor - meleg a fejem 6s 11ur a tork001, 
~éue cull: rll.lulull:ém, mil1en fonó a bom• 
Mkom. 
Ágnea ri.t~tte kezét a legény b001lokira. 
•1wny ar. forró volt, mtnt a tUr.. $Andor ni.-
-.or:ltott.a. a ker.ét u aas:r:ony 11:er.lire: 
_ Jaj, do Jó !gy. A maga ke1ét(n még meg 
I& gyógyulnék. 
Sbdor még akkor ta köhögött, amikor a 
.. bblell: bl!ljOtlek éa a bodlja lehet ni a tanu, 
•ogy egén éjuaka nem aludt, eaak forgo-
16clott as '37in-
1&7 tehil mlndenll:l tennéuetesnek ta-
llha, boc:, Caohiny 86.ndor reggel nem 
ment munklba. Maga SUrinJ Pii Je,lentel-
&e, boC beteg as egyik 'burdoa.. 
A.mlkCN' u emberek ebnentek regg&l a •unkiba. Ágnes bement Caobiny uob1Ji-
1a, 
_ Jaj, 8',ndor, cuk nem leu. komolyan 
beteg. Hagy lim, tisu-e m~ 
Apes odament as iabor. te rt.tette kedt 
a legény homlokir&. • 
_ Beteg vagyok - moodta 8'n4or - de 
1emlattad - &, elnpt& as aauony derekiL 
_ As a b&jom, bogy t.6pd asereUek, te a.ép 
11rtpzi.l, te 11.&nyör!W,g:em - 6a mir bus-
ia m&gibor. a lMglepett aauODJ1.. 
_ Ereur.en Sindor, tin megbolondult -
„be.dkor.ott Águea, de t6bbet nem tudott 
,mondani, mert „S&Ddor rásr.orlt.ot.ta uáJ!t 
u:uuonyar.4Jtra. 
Ágnee mlndeniron kJ akarta uabadltanl 
ma«it a Jegf,ny 111:arjatból, de nem blrt nle. 
rogta a derekat két 111:arJival, ertisen, a for-
rón, mint egy tnsea linc, de a uavalval még 
jobb&n·uédllette: 
- 11'1atal vagy, uép vagy, as urad nyava-
lyia. a fiatal a tlalalboz való, bluen lgy ld6 
d6tt elhervad.az, te uép r6zsud.l. Ne lr.ar• 
„o1J te n.dmacaka, bluen ugyla er&ebb 
ngyolr. nilad, de Illeg azti.n tndom, hogy te 
la uam, Jittam a azemedbm, mert én n· 
aot houid való,,'-
Ágnet1 csak ellenker.ett, pedig mi.r nelr.l le 
forrt a vére ée Jecsulr.6dott a ueme a legény 
to..Í au.n.ltól. A legény ttgy fogta le a lr.ar-
jit mint 11:6t natapoca a amikor uttn eleu· 
.,clte as uuon.7 111:arJit. es a két 111:ar uoro-
aan 6a forrón 61 enpdel.me&en fonódott a 
legéay nJ&ka kari. . ' 
- Alit blazem, ut a Vaaae J6ult k1 fer 
gom dobul Innét - mondta e1711e.r &U-
ni.nyn4! ... urinall:. 
- Allt!n miért dobnid ki! - kérdellte 
S'-frány - van u la olyan, mint a többi. 
- Nem szeretem. 
SA.fni.ny klitekedve feJelt vleu:a: 
- Na még cak u köllene, hogy azereed 
Ja. Akkor meg én dobnim ki. Nem la köll, 
hogy aiareaaed. ~'llgl!met ue.reee, u a ili)-
teleaeéged. 
Sifrinyné f\llNlfop!ult M elb1Ut& a ué.-
j!L Ooodolta magiban;na te uegény lélek, 
lehet la tllged ar.enitnl. 
- A Vaau Jóe1r.a mlndjirt berllg ~ 16.J'.. 
mutk, alr, olyankor. Még majd bajt eatntl 
nekem. Ar.ért akarom tldobD.I'. 
SUri.nyt ujra eUogta az ljedtdg, meg a 
félelem. Mert most mar r-enduereeen tnu-
ta u uuony a pllnt't. nemoaak a bur-
doeoll:nalr., nem caak vacaora ut.in, hanem 
idegenek, amertlr.alak, olauolr. la jirta]t be 
bomjuk, vad.rnap délutá.nonklnt lnlllin6-
M1n, meg eaténklnt. Bifriny eb"e eose tudott 
belenyugodni. Mindig bintotta a dolog, aok-
uor uomoruan 11:Uordult a asobtb611 ahol a 
silril dob.inytüat.ö, Jeveg6ben durva uavak 
pattogtak a as ant.al lapja ragadt a ll:.löm-
lött és leuiradt pi.llnkit61. Nem Ilyennek 
Up&e.lte 8Mni.n7 Pil a,; otthonL Ast bl1te, 
u otthon ceak lr.11 bú !ebet, nem nagyon 
ttgu, mert békét ueretll emberek megfér-
nek kls helyen la, vagy talin csak 11:la be-
lyen férnek meg. A nagy Jakia eltaultJa 
egyll1Úl61 ar. embereket, megboauabbltja a 
minden bA:&aalligban elMorduló barag:osdlt, 
veazekedésekeL Mert ba. folyton egymia 
e16tt vannak u emberek, ba öazeveunek 
la, majd klbék(llnek. Hiszen as ember ugy 
Igaziban nem uereU a hangot. mérget, 
elmullk a:r: ooru.a, ll:Dl6n61en ha maga 
e16tt Jitja a múlkat, akit még!• ceak ue-
ret, utvb6I, aklhea bor.d. 'V&tl 11:Gtve a bol-
dopip.. egf:u föld! élete. 
E'r. a bú meg tigu Tolt, mint ott.bon ~ 
AMIT ·MARY JANE MOND • 
Hotel Red Star 
Jrt.a1 FOLOP I.LO:NA 
grófi kutély, annyi volt benne a uoba, 
emeletea la, ba Oe.111evenett a1 asasonnyal, 
azt ae tudta, merre keresse, ho17an kerOl-
!On elébe, caak ugy, mintha véleUenlU tör-
ténne. t.. Jirm.ia 11, nem is Igen tudott as 
aauonnyal nilgyuemkllzt egyet azólnl, min 
dig olt libatlankod-Ott valami!IJlk burdoa, 
mert bluen Joguk volt a bbboz, flr.eltek 
mlndenért. Nem, ez a bb aebogyaemJiaaon-
lltott a nyugodt, c.endes, kla otthonhoz éa 
nem volt ez ar. 'élet az a csal!dt boldogú.g, 
amire S.Uriny Pii mindig vigyaltozott, a 
amit meg 11 u:okott.·bAzuaAga elaG éveiben. 
Rll.kin ar:ólt, de akkor nagyon keaerve-
aen. Moat aem tudta megAllnl, hogy n, fe-
teJjen valamit u auzonynak: 
- Nem a Vuu J6aka fog neked. bajt cal--
n.ilnl, hanem te maga41 a te bünlSd, a te 
kapulúgod. 
Tudta Btfri.ny, hogy veue~e<léa leu as 
ügybóil, amtnek I! lsua meg a k~, fekete 
levét, de nem maradt meg benne mégae a 
uó. A1 uuony rei la fortyant rögUln: 
- Min megln eren ke:tdl. Hogy a1 J Jó 
ltJtenem akirhova tegye magit, maga vén 
bizairto1. bit mtn nem hagy nekem békéL 
Megmondtam min 1:&Aur.or la, hogy ba nem 
tetulk magi.nalr. !gy, ahogy van, hAt eeglt• 
sen rajta. Keresaen pénzt, majd akkor én 
leOIGk a tw,ony dlvtnyra, out ott fil6k. De 
amlg maga nem tudja tlutesaégesen eltar-
tani a feleaégét, amlg maga miatt Itt roeto--
kolbatnink Amerlkiba ub évig la, ahe-
lyett, hogy hazamennénk a klslinyunkhcn, 
u ókontrlba, addig caa.1r. fogja be a azijAt 
és adjon hl.lát az Istennek, hogy Ilyen nya-
valyb ember létére Ilyen derék, dolgoa f~ 
leaéget kapott, aki a:z egés:i: flatalúgit mun 
kAb&n tölti el, cuk azért, bogy öreg napjat• 
ra ne Juuon koldusbotra. 
- Mú ember la megél, még ha nem la 
árul pillnkit, nem 11 celnil a búib61 lloc.-
miL A tluteaNg a f6, nem a péu.. 
- Na hogy aava.nyltaa be a maga Uu-
teuég6t. Azt blul maga, az tluteaség lg:, 
.0n uem\11,-.en visirolok Önnek. ~ nas,on jól tu-
dom, hova kell menni ar.ért,. ~!re önnek uükaége 'VlllL 
N1nc. ssüka,ég l~sre. nlnca HÜÁI firadaágra. 
Boar.u évekea it tanulmh7or.tam, hogy mit kell bonianl 
N hol kell bordaAL & Öa tud:JA ast, hogy a DEARDORFP'· 
818LER STORE mindenkor el volt 6a,el 1eu lil.tn. • R,g-
jobb iTullkal, mert. jeluaTUnk: "ltrtikeaebb ina, jobb tru." 
Bs a ltOre valóban. a legel6n:,&iebb bevúi.rl&sl hely. 









binnl egy llSIIWnnyaJ, ahogy maga banÍk 
velem? Alit blazl, u UazteBSég, hogy e_lcaá.-
bltott más kér6n:rt61 és most koplalbatnék 
maga mellett. 
A~ asszony mir nagyon fenyeget6en tar-
totta ke11ében a fazekat. lgy bAt Sifrtny Pál 
kifordult a házból. 
•- Hazamenni a klalinyunkho:t-gondol-
ta azomoruan. - Mán Iskolába Jár a Julika, 
11zegény irva lélek, a11 anyja meg Itten pá• 
~:!~ ~1t:~::n::~ó é:"1!e:;1'!:~é~~Jf!~ 
bog:, börtönbe lr.ertilnek. 
A vaceoribo11 el.mull a:& llBll&Ony bart1.gja 
la. as emberé la. As aaszonyt eUoglalta a fö-
zés gondja, az emberek, akik viccelni kezd-
tek vele é8 az a.suony nen:icaak értette a 
tréfit, hanem ezeret.te la. Meg azt!n Cso-
hiny Bindor egy alkalmas pillanatban bele 
la celpett as asuony karjibn és a tii.lébe au-
gott vaJamlL Klsrdéa lehetett er. a valami, 
mert Ágnea ugy nevetett VIBBza, mintha 
reteletet mondana. Éa e1 a felelet bl1ony 
nemvolttagadk 
B!frány Pil la jókadvfi volt, mert egyw,zer 
re megt&lá.Jta a lr.lvuetll utat ebbl!I a pokol• 
ból,aml olyan nagyon klnozta. Gondolta, 
ma eet6re el 11 tnté:r:I a fele&ég:ével a dolgoL 
Vacsora után mondt.. az a.se:zonynak, 
bogy beuélnl akar vele. Az a1110ny uon-
ban harag~ 'Wlur.olt vlana: 
- uu\.n megint n:u.ekednl akar. Majd 
mondja meg holnap, hogy mit 
0
akar, elég 
nekem egy napra egy veazekedéa Is. 
- Nem akarok veazeke<lnl Ágnes. S1é-
pen meg akarok mondani valamit, blr.tos, 
bogy te Is Jónak Jd.tod, Cl:lllk gyere be egy ki-
csit a &11obAba. • 
nillyeneht Itt Awer:lkábll.ll épite.nck, bos, 
neked ne les,en annyi dolgod. Padl6a lc,a. 
nem földea. Veuünk egy Igen uép dara~ 
földet, és még marnd la pénz a takarélua. 
Mert remek egy földet lebet ám venni enDJ'l 
pénzért, még a feléért Is. Olt aztAn uJN, 
egészséges !essek, kijárok a földre dolgom!, 
a .magam gal!dll.Jn leszek és ujra lesz apll. 
anyja annak a azcgény kis lánynak, a k.111 
.lulltán.knak, aki ládd-e, hogy telnl5tt la 
nem 1 1imerl éde118zülélt... Nekem ma)I 
hogy meg nem hasad a szivem, ha arra u 
ártatlanra gondolok, tudom asszony, te Ila 
e:r:eretnéd már egyar.er megölelni a kis 1'-
nyodat. . 
Sirni.ny Pilnall: elakadt a bangJa a rl-
fojtott könnyekUIJ. Ágnes rinézeÚ az em-
·berre. Harmatos volt a neme golyója éa Ág-
nea szlvét l1 Osar.eesoritotta valami ssomo-
ruaág. Igaz t\m, bluen 15 ánya TOina, bt ... 
neki van, egy ldlllányjl., egy kis irtaUanb, 
aki olyan, aUl'C88k egy áfVa, mert u.., 
anyátlan-aplLUan nevell5dlk fel. Megiizólalt 
benne a Jobb érzés, ·.-alaml régen érzett ae,. 
lld a10moruaág kezdte simogatni a ulv6t, 
mint a frl u vlz, IUPI t.a.lAD, ha utat enged-
nek neki, lem011&a mindazt a fekete~ 
bünt, ami a ulvéhez tapadL 
- Huamennl a klalAnynnkboz - moH-
ta Ágnea ée neki la könnyes lett a azerne. -
Bizony Jó„volna. 
Ekkor már magában teljesen elhatArost:L 
hogy hazamennek, bqgy mindjárt bolDaf 
kivesznek a bankból pénzt, megrendelik a 
hajójegyeket ée mennek, mennek, meg i,ea 
!~:,a:~d:~;,~!~~:/:::~~~ 
kis Jullkiho11. Az &88ll0ny még ad.Jatt egy darabig, és 
ar.tJ.n be.menL - Hit ugy~. aaa1ony, hazamegyünk? -
- No, mit ak&J'? - kérdezte ellen&égeaen kérdeste SA.tr4ny PA! uellden a feleségét éa 
és félig késsen a veszekedésre. átölelte a derekiL 
- Haza akarok menni Magyarorsdgra Az asuony Jebajtotta a fejét és bllnb6 
;;;a~~ndta Bifniny Pdl Igen nagyon uomo- nóan k~ült egy "Igen" azó klmon.dAsA,-a, 
Ágnes egy pillanatra megaa.Jnilta as em- amikor a nagyaaobé.ból behallatszott a bl-
bert. Egy1W"1111maga el6tt !itta a faluJAl éli- , váa: .. ,;J. ... , 
u:t a legényt, ak1 Bátrány Pii volt valami~ - Mtaiduke, gyQjJön Cl:lllk ldf! .. 
kor régen, amU1:or elbucauzt.a.k ai; otthon- A:r: a.uiony felugrotL Csohány Siadl>J' 
maradt kicsi kla Jnlik.Alól. SAfriny PIJ to- hangja blvta. 
vtbb beer.Qt; - Majd holnap még beszélünk a dOlOJ-
- Mennyi pénzed 11 van a bankban? ' ról. .. - mondta éa ment az ajtó felé -
-K6MJ Oteaerhes. Igen, csak ne busuljon, baz.amegyfink .. 
-Elég legyen es nekünk. Hazamegyünk 
auson7, éplt1mll: egy_ kla hhat, olyumlt, a. (Folylatiaa klivetkezlk) 
E helyeken vannak Budapeat-, 
Hunyady-, Rü.óeil- éll Verbo-
va1-telepeinlt, részben tenni 
naranCSOB, bevetett földek • 
réazben nyers flildek. 
Ar:onban a bl:r:toa megélbeWa 
alapja nem ar. ·uerenként re-
wélt egyezer dollir bev~, 
mert mlnt mindenütt as embs 
A FARMER? ~k=/!: :~: !!: 
.. IIL\OYAI\ :f!et::· 
J' 1q1 'é-.iiuyálz a 1 ' ' 
: 1 :3t g1~ájkolók között 
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'· ba nem mentek volna a b!nyi• bak voltak a feltételek, ug7 Newma.n l1merl a azervezet 
azok. hogy \·égOJ Is vlBBU.tért, a ke- liarcit ltezdettal fogva, tudja 
ALABAMÁBAN RORB~T A BÁNYA Newman Németorsd.gból vin ménynéqvtdékre , , ut, hogy ml volt a báuyiaz aor• 
és 63 bajtárs véres. összeroncsolt t;et.emét huzták ki ;lorolt ki Amerlkiba. ahol 1826 Mommothbap.' PennayJvanii• r.,a af'égl vlligban, mit tett a bé.· 
bányából A Halál ujra aratott sorainkban és zokogó, Januir el1eJé.n ullletett, tehlt ban kapott munUt ~ binyiban nyú:zokért '8 a -bányú:zok fel• 
: . k t té · ~ _ ok gyerekek állják körül a bányabe- több ml.Dt ub évvel eu.16tt, 69 most mér csalídot ta alapi• •Zábadlthd.ért a uervezet é8 j:~to~ ho~ ~sm~rjék a felszilln! kerülö holttestekben ~~::~:~éve, lett kénytelen ~:~!e~~t é~~,~1!6':1 :a:;1~: :ra-m:t:•í.i';":e:!~!;:/~~ 
a kenyérkeresökel .. , ,·olt édesapJé,·al a bényába ,·olt, ak1k apjukkal együtt dol• &Ott, kltartátsal a Hervezet :ziaz 
Ki a hibás, hogy ujra ilyen rémes kab,lsztrófa történt, menni, mert bizony as akkori gor,tak a binyiban, amlkór egy lója alatt, hogy példit adjon ar. 
hogy me~nl félszáznál több családtól rabolták el a ke- kertaelc ogy Mnyáe1nak nem ster robbanéa volt a b6.nyiban. ujabb .nem:r.edéknek és mcgmu• 
n érkeresötT A ,rizsgálatot ujra meginditják - és ujra t"olt elég arra. hogy magét és Együtt dolgozott hdrom rtival taeaa, hogy hol a helye a bá-
n~ talál?~k majd se~Kit se bilnös~ek. A kiadott jele~tc- :981).~:;!:,r~n::~he=. !':,re1:;:. :~é~~é;:~ e~~r~:°!b::::mm;~~ nyisuigna~ 
sekben maris emlegetik, hogy nem igen lehet megállapita. rtn munkéba illtak. a:r.onnal megölte a robbanb, A IIAGYAR NEMZET 
ni, ki okozta ezt a rémes katasztrófát. Németorad.gl Jb!nyékban dol• mtg Newmant euméletlenül TÖRTENETE. 
A bánya gázos volt. dohányzási tilalom volt. érvény- gozott sznkadatlnnuJ 1846-lg, a vitték kórbihba. 
ben. Most a bányav~etöség azt igyekszik bizonyitani, mlko.r katoninak akartü vln- Mire a ltórhbból .ldkeriUt, • 
ho ök ártatlanok, ők mindent megtettek a bány&szob. ni. 0 azonban nem akart kato- mér •h6.rom fü.t. de a feleségét :" 
bi:;nságáért. de hát biztosan valamelyik elpusztult ~- :::k~:!rfJ!! :e:1rs;:k2~tté~: ~:a:1~;:~~~t~r ::1~0: 1 ::::z:~ • 
nyász megszegte a dohányzási tilalmat s ez okozt.a a bn it. t"OIL · három nagy ntt holtJn ösaze-
Ki tudja megállapit:.ani, hogy igy volt-e ez? Ne?.•man egy vltorlia hajón roncsolva. Az egyik 22, a mbik 
Legkönnyebb ezzel a mesével kibujni a feJelossél(" 1:-u~ Jött Amerlkiba, melynek utja 3 19, a harmadik 1'1 é,.,.-;tott éa a 
Jya alól. hónapig tartott mlg u óvllég• legkisebb cea~ pir'hapja dol· 
hülönbe? a_}elentések~ külö~ö~e=~~~nre~oz; bó~ a~~!:!!!;\!:~i!.~ é(reh go~:~,:.~ny:i'•~~pia folytá.n 
úk, hogy mmdossze 7 feher bánya.sz t, akkor folyt az erős aglt6.cló a nem tudott azoll a pM1-en meg• 
többi mind néger volt . raba1-0lgik fel■u.b&dltisa. ér• maradol és megmaradt két kis 
Mintha a néger bajtársak nem epen olyan emberek c!ektben t!• Newman -btiooy kü· gyermekével együtt~bult ke-
lennének, mint a fehérek, mintha öket is nem épen ugy lön&inek 1:a.u.1ta akkor, hogy a reeett munkit. \1 
siratnák özvegyek. árvák. De hát a demokrácia országá- B:zabadaág haú.jiban rabs;IJII-. A robhanian!I Newman ma-
ban még nem.,mlndenütt tekintik a négert embernek. ~iklr:al kereakedoek. · g~ la megsérült ugyab, li~ el-
Ma~d Jdf'.~Zet_ik a ~~tram~radottakat ;izzal a se~ly• ne~t;:r:I h~::~t!'~:.b: ~~:~. ::z:~1\ :,: ~telt:~ 
lyel, amit a torven:y .elo1r, az ozve~eket, arvákat eltavo- im1\lllak, hogy az ottani nége- munkakedvét é8 moal mér gyer 
litják a' telepröl - uj embereket állitanak be az elpusztul- reket ÖIUl:zefogjá.k éa erlSvel aza- wekelnek felneveléaUrt kellett 
~té~::s;!~~~ elfelejtik}, hogy 53_ bajtárs fizetett. !U!~a~I ';.~~':!:!kk~~fjk:ée;: do~:te~k fia 9 é°vUf koriban 
_ _ _ _ .-olt er6s rabszolgAlua. meghalt. mig a mlbl"-n.it lsmét 
FELEMELT t~IZE!~?T, _ . . . f~;~ea"-::~~:~~og;::~~m:~ ~~:;:~::t~A:>:1:1~~~r~av~!f 
kap ezentul Űfomeltosaga Horthy M1klos M.agyaror• ka egyik oldalon a azabadaigot nak és a nagy héborn ildo:zata 
szág kÖrmányzója. , hangoztatja. múlk oldalon vl- letL • 
Ugy látszik Öföméltóságának eddig nagy szegény- uon"t megengedi. hogy embe-- Newman 191.T-ben pklnhoma 
ségben kellett élnie, talán a tejbe se jutott. mit apritania reklr:el ~en ugy kereskedjenek. !llamba ment bá.nyamunkira B 
abból a 48 OOO arany koronából amit eddig huzott fizetéli mint az illatokkal, csak: az~rt, ett ~a dolgozott -az~U\ a Wll-
cimeb, merl a magyar .nemzet.gyii1~. ~ost h~len 80,000 :::!:t~~nül mú Hlnflk van ~:.:' ::;;:i!~':1r:~:1rie~:~~ -0--FEI,JllY,HI. 
arany koronában 411apttotta meg ev1 Javadalmat. . Nem volt azonban.JIOk Ideje szerepelt, mlut!n mir régen a 
A.mikor egy szocialista képviselö ez ellen tiltakozott ezen töprengenie, mert munka szervezet tagja volL Mlndjirt a A1 lllaot ~el.10ro1t11k felkdrutnn~. 
Bethlen miniszterelnök . azzal kivánta me~~gú_ltni a utá.n kellett nésnle, hogy ~n~ nervezet meptakteibm~r !é- ~~0"~~-~:!:iif:1 ~;:11-t'::..~! 
szocialista képviselót, h:ogy Magyarország penzugy1 he:ly- tartha1111a magát és csakhamar petl be. a tagok kBzri. 1' n&k a clnelandl m. 1<. koniuluu1 hl· 
zete Jehetövé teszi az "államfö" fizetésének felemelését. munkit. 11 v!llalt Dover, New -Mllr:or OklaAomJ.bfn a•bére- .-ata.1°' ht11"1,bG11: 750 PNl•P&Ct 
Szép, szép, hogy a konnány gondoskodik a kormány- !:;:1:;~~r:t:~:t~o!:; ~~~t~e a'!:~! k~;::t~:~::~: ":;5°:;!:n~:a~'~roihr, w. VL 
zó ur fizetésének javitásáról. De lsten~m, nem lenne-e nemcsak azok végeznek rab- I& a aztriJkolók közé lllt él még 16.&t l'&Utor llolAHa. De1ro1t. M1ch. 
talán sürgösebb, ho".&,nyomorgó kis emberek, tan1tók, 1zolgamunkit, akiket adnak és ·jelenleg Is sztré.jkbaJ\ van. 1741 Tobler Katalin, t•rJ. Halkl 
más állami alkalmazo'ita:K fizetését is ugyanolyan arány. veunek: mint a banuokat, ha- l-fa 101 éve& Newman, 91 éve Ao,';:;"w!"ii■::':::rMk. Oyönt. , 
ban emelnék, mint Öföméltóságáét. nem hogy tulajdonképen min• dolgodk különféle biny!kban eo.u Honlo7 Jurta „ Re>d.U.. u,. 
. Azl lá~tuk azonban'. ho?. a~~o_r egy~_elle_nzéki ké~ ::i.::-1:!!.!0:,~kevé,W rab- t:n11~1:;::t«::r!~~;;e~eé~y::: ra~?·v.,... 8am)·. Nll•a. 0. 
Vlselök a ~s ~~ek fizetésJavttá~ak tr~n~ban nyuJ- Napi 12 óri.t kell.ett dolgoz- nyéren élol 11m akar, koldulni ;7:'~ Be>d11ir J6uet (Te>lc:na1. u,. 
::~:t:i!1:t~:~::~:v:~~!~~ aa:::~~o;n~~:~; :: ~:n~~:;~bikn?!~~n !:s:~!t:~ :::v~lds!~: J;;vl~:!~(:'n:~~ ra :!! ~;:d~k.:.~:~r~°;;1~1·:i~:~· 
jában Magyarországnak ujabb terheket magára venni. centet. megtakarltanl; hogy most ab- un mP Ofbe>r. New Br111hton, Pa. 
Most már vagy. ~.miniszterelnök ur netrl mondott iga- A kis kereset, amiből fen tar- ból eléldegélhetne békességben, 7601 Gúllir Etet, ·0etrolt, Mlcb. 
zat, vagy a pénzügyminisztere. Mert vagy tényleg olyan ::~ t::~b~~!~: :8!.':~rC:!!~ nyugalomban. ~-= ~= ~~i;:;.,0::~i":.\tv •. 
~agy~erü _a r~Ü~:\h~zete M.afl~:~ágn~k! hogy a ton, P&nnaylvanldba ment s~n ér~i::~ji~rt:~:,~tl:n::gn:~ ~~.--;.i!:.aenthai t..tadó, De1ro1t, 
o~: :!~1~e~;k ~ pén
3
zü~~~sz~r áll~tja~me m, :.agy bá;:i1!8di1 vala~vel jobb hely•• ~::k r":i:;P~=::S:~z:~;';!: KY.GTAL~ FHiLE'f 
182 P~~AŰR #Vl~AZ - - , . -- . ~!:: !~~:ós':.':11; ::~:t: ~ttl~n~~I;:;;: k:::~ e!!::~ BÁNY,1~;::AA:l: ,¾~Ol,Só 
külonben Űfomeltosá.ga becses szemelyere. Ennyi a a uz·órat inunké.ért mér $1.10· re eltemetnle éa bé.r mind a hd.• 
létszáma a "királyi" palotaörségnek. et kapotL A tlz óra alatt azon rom fia a bá.nJéban 1e1Je balt- November 20-éu a J,'lnley 
Hogy . egy J>rszágban. ahol a gyermekhalandóság J:)an köteles volt 6 tonna a:zenel ,át, még a temetési költségeket Ooal Company bAnyijiba.n ?tla-
szinte megdöbbentö, ahová innen kell kórházaknak, köz-. hnl és hulolnl. HO&llzabb Ideig ---· Lá dl&-0nvllle, · Ky ... ban robbanb 
1 
intézményeknek segélyt küldeni, mi a fészkes fenének kell volt ezen munké.n, amlkor vég• H .·1m z történt, melynek !01Ytán öt em• 
l& erös, munka bír~ ~bert. tart.ani jó. fizet.és. meltet.ti ~:kd::ve~~:~~- binré.~~::1~ U arip ~ ·::;:::~~~::!á~rb.SBzese, 
~ogy ~gy emberre V1gyazzanak, azt nem igen tudjuk meg- ugyan tiz óra maradt ekkor 11, . .., 7 embert ért. azooban kett6t ,1-
ertem. de e. fizetését felem!:'lték $1.25• egy nap alatt megszüone:k kcrtllt a ment&sapatoknak még 
Lehetséges, hogy minket tulságasan megmételyezett re, mert akkor még a drlverokat , .tklm,- uas · ldejébea klmenteql. Több napi 
a demokrácia mi teljesen destruktivek lehetünk mert se- Jobban fizették, mint az egyéb 1'" - 1• 11• munka utan megtaliltAk • bá· 
hogy se akarjuk megérteni, ho~ 1!1iérf: k~ll a~~ak a sze: bé~~::~::::.;":O~ maradt 80• ;tt~L~~'.~ · :::atho!:1~~!~•6;11g~:\ ö=~ 
gény államnak olyan nagy fényuzest. k,1feJtem: kilg, elk:qrült Weat Vlrglnl!.ba, ·~;.~,:_•~t::_.~~,. g;\::·.f.~ Mu11 UldtÁJr. • leszakadt k6 és' azén-
visel1g:, ::t:i:~~;~ :e;l~~i~et11:a n:!:ii~t ·~e;::1:-U:!.t ~:~~•lt:114°~ ~~~i~i:i~~-~~~;_ f~~e~:l,!0:~~~~n/~hor-
tését. De hát a mai korfi!ányt.QI ily~nt ugyan hiáb~ k,ér• htshel u.enet keUett 35 ceotért út Ufje.,itr ~n. 30ci't ·!!f: volt. a~lnek holtteste ~em 
; nek. A mai kor'mány nem tudja megértent hoiW a ptt]ota ~egl11d,~n!a._ ami azt Jelenti. ,.. ·' S ; ~ ;J fa~t lo'!Jesin' öesza \·olt lörve, 
ő~~?ek ~evezett ka~a~ányqs se?tmittevÖ1Fre fon!itott '~~~~A°~;~; ;:i"::n;::~~~ . ,~Sfl ~ ~ 1. 9mNJN[ · tOa;1::1~~,s° !~obb;11 •~~fe:,~,~1:t\1~ 
Jmlhokat mkább iékola"kra, kórhÍzákra kellelle'l'erthta'ni. IH rnir megint hosuiUib J{"t h;« , l!>t,:r. '1:r.•t!J.',t t·, .. ,•: égeac. ' 
• • • ' ~-- -· . _--:'"'!' ~ ·~~- . .:. 







· ...,al.,..klffMrlhl 11:.,....._ " .......... \ ' 
elJOAPl:ITfll: 1 
~~ UJ CIM1l!IK 
~t1t,~~:~ Pollrtb Ave. at ttll lt. ~Wi-O"RK lhilea Amwaii Lines •> ALAPITVA 25 lt:v EL0TT 
~U.,)Jola1 Sm-1,a.i<11. 
llamlmr American Line 
U-3t .......,_, N .... Yerk. Dr. 0. II. WHJTI: ...... " 
0.., W. I', MoCOY ~ 
MA.il:WA.N, W, YA. , MA.GIYAII IANYW01tt 
e.ut.u.•el•t.a.na.t.~ 
Ovja az ota.,.etpl.Lúlr!U."~Llthi• :!_ló .. ~lll•CM •nöS ~ 
H1bal'ffll.-.•an.0We-
Arcbörét 
U~, t1'r1ak hoalnl. 
AMERICAN TAILORING 
COMPANY " Elég- b„ fiJ:.Uer Téglg 
Day&Nlghtl!lankl!luU411t11 
hu1 a kltilnóen élesre Wll,LIAIIISON, W. VA. 
fent. pen!éul, as Jál 
:,~:!:n:!t Wt!l~~u~ •:i~ megberet.Tdlja Ont ~~ 






- SI-TOL $25-JG 
lllmlervllle, Kr.•hau megje-
leuö Amerika ey7ctleu ma-
gyar ureh·ii farru lapjir11. 
Mindenről tájékoztat, amit a 
magyar fanne rnak tudnia 
kell. Utmutatással szQlgél, 
hogyan lehet független a ne-
hós gyirl. bányamunkib11.n 
robotoló 
SOK M.AOl'Alt HIJ~K,\S. 
Flzeuen elő e lapra. ha van 
mér farmja vagy jövöben 
akar venni éti 








Wllllamsonban ~. Tldé.11:én.. 
MJ a legjobb árut a4Juk 
olcsóbban mint W.rholl 
ÓraJaTltbBal Is foglallil~ü 
R. AUKENTHALER & CO. 
WIJ,LIAJISON, W. VA. 
ÉJkuerillfletOnlt e llitt egy 
nagy 6rá."ian~feláUltT11. 
Aki uilaU: Te5a, Jól és olesfn 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET 
MAGYARORSZAGBA 
á H elnalcallt réuelm: jos1ú á 1ir 
ri-,ileria. 
HAZAI JOG1JGYWT ler,eolo..W.u 
iatúük elairHfl l1a1ai irJYédek 
lltjáa. 
HAJOJEGYEIC a lorjoM, 'Huldira. 
AFFIDAVITOI: ,.11101 klslitáo, 
llttTEUE 3 11úalók lwuto1 6s-. .... 
NIMlE~ STATE BANK. 
~t,ILERVJLLE, • KENTU<1Y , 
~-- .. ,~ 
,-.,:.,, 
A fogyautb ltr laiH uyornh 
terméueWerllen JeleuUla elto-
16dúok mu tatli:ouak a t erme• 
16aboa, amJ a termelt men nyl-
Ng él a mm,ltúl~m nagr-
ari.n)'U apadüü,an jut lúfeje-• re. A megufltltett Magyaf'-
aruig terillet-'n 1919,,ben a 
1dnbinyarillalatok 19 millió 
paa uenel tenneltet, éveken 
tereut!Uer6■en foko,t-'k&l&'-
•111.Mt, mert ti •öUht forgalom 
m.e!IN.t ktufölórat aUg jöbetett 
be u én, ugy hogy 19%3-ban 11 
termelt mennyl16g elérte a bel-
•enh6t mt:Jlló ,pi.SAL 19%4-~n ..... . ...... -
uadia6a~:kt1t-
agy nerepet jit-
~ .. ~LfblnY•viUal&lolt bl.l• 
U.. l9%s..ba 1 112'-ben tlua,, 
nyote:nsn'i!n,tintu&i. jeleuteU 
tiloll6sképtdenRPtr ftff aA-
mok föl, mlg 19!!'i elaG felébea 
1- =,":1~~~::! 
: ;,,~ ":::=: ~ .. 
Worpu. aJau. USbll, mlm: '5 11:1• .,. 
aeblr, bállya ú.:rta be üum6t.. A •-:t: 
-dllalatok m91uün6Mvel p6J,. 
:,htua:n0118Jt C.Oltkeot term'-et 
-11,en a munkúok. létad.lna. 
.1 A ·'m'linká.stotawn Llti3•bi.D 5fi 
=~~!~~~·t::a~~; 
~ Al. .. Idén l~JegeHU r oeuab• 
bodott, mert ma a <&otgo-6 lí,. 
,11.9rill&l&toll - bá.r. IDOM. H&-
,sóa,. flllL ..... hannlnc6telleroól 
161111j,mmalti&t nn:s foglalkm· 
tataal:.. Dyformin::a munllúltl. · 
11111m múf61 -C.tlftd6 ~ k&• 
-.:llkllll tl:lenat.aff fttffl ~ -
IIML é9 e.nnek. megfelelhn ~a• 
pjldt & IÚ!lbUJ Ü t.rm.eUM t&. 
Jgyc uabmberell beeeláe en-
TIDL ~ • ub~ ILIO..fO 
-mtllfé mbu.Dil l6llbll nem: 
topak termehrl, m-en a fo-
· gJMIÜ# oapmémt cmllkeú-
"116 - a ltlUflHd YeJNA"' miatt 
::_~M ~:i:.~~~~:ll~I~~~~~~ :",.~ ~i:r:•~~~!: 
006 SEVEX'fll A fE, 
lfll~'J'f~O TOX. w, YA. 
Tlsu a, kényelniNI s zoWk . 
F /~•elme1 k l1:i:olgáib . 
.Kllüniin elké<,.afteu, iaa• 
gyaro, l!telff ml■ dn 
Jd6~u. 
K ereueu fel, ba Huntlng. 
tonba jan. 
ll NS. l:LZA K.l ROl,l'l 
t ulaJ!.lon lJI, 
llWITAft'IIANTAIIIL\P 
THE LEADER STORE 
LOGAN, WEST VIRGl!IL\ 
Ha 0n jól és olcsón akar Tásírolni karácsonyra, 
akkor ke.reueo fd benniiakd. Sok péa.xt fos mc::1-
tabritani • vúúlúaál. 
Kminó árukat larl1ulk raktáron, áramlr. méri, a 
.' lerménék~bhek. 
Ha Lo1uba ji■, ne malasu ti me,tekiatnri 
' a mi iwetüket 1 , 
LOGAN, W. VA. 
A legolc3ól:tb Jted,árlisl ford·• Loganl,I-■, Mindent 
' kaphnt rú.lun'l: ~1.ar,e1on1ra, aml«1 uttbé(e ' T&n. 
TetJntAe 'meg- rdünnkat éti ml. hlloaJ'ONall H· 
• n unk, hogy 9n njlollll: fogja ulbEgletelt NHerenl., 
at:-::~ 
_,.,.,..,. IUO.laa TAl.4LJ11.•l/rf T 11S· 





nAlwuk 1'11,n. Annyi 1011 u éu JUi.llot 1ebol se ta1'1. mint n,1■11t. Ha 011 
111,gy örihnflf 1..1111.r BHN!IDJ gyernu1kelnek, akkor ,-egyen n,111ak nflk.l ll:a-
ri~11(HlfTA ,·alaml !111.P Ulékol. 
legszebb babák 1 -dollártól feljebb 
1UlUICOC8 1K "'9 YÖNYÖR0 KIÁLLITA.'sBA,,~. ÁOlAK, F(iz() EDt-
'fYEX. XOC81X, RUSlíÁlí, VONATOK, JATtK KOCSl'Jí , 
SZ~Ht!ZÁKO»•ts MINDEN J.lT:t:liZER. .lIIT 
CfU.K lir:Ttm ÚPZ"BLNl, NÁLUNK 
-,,.LT.U..iLB.A.TÓ. 
,lnlnk mi n.iflt lrek, lliqbol ~ , .. ola6n nem aseres~etl be ulikHclMelt., 
ml■ I dl■U. - Ne ~~lt(ltl potüa IAl&UuM Jü&ot. .. fkff Nlnk 
11sl dlaalhatJa ·111, .a•elJUi. O■aek ~• tetffll. 
0. J. MORRISON STORE 
STRATTON STIEET, . J t· '' LOGAN~ W. VA. 
. -A COLOMBIA PHONOORAPB COMPANY 
kellemes karácsonyi ünnepeket kivái. 
a,..ek. K1r,~aonJ' I ltnr llt, 1<ar~,1 )lup hotot llou.11 u öu 
: !!:l"~i ..• ~~~\!:i:r:~1 t"'"!~::~á/61100'0..••tlo, ft kelt♦-
Columbia 
1 ~!otíiJiiMiíü\iilli-•iMPHi♦ 1 
A LEGUJABB MAGYAR LEMEZEK 
MEGÉRKEZTEK 
• LOGANBA ES AZOK NÁLUNK KAP HA TOK! 
GRAMOFONOK, ZONGORÁIC 
nau választékban mérsékelt árak mdlett. Miaden · 
féle hat1111ert1', zoqorákhoz beqerek • let~ 
ujabb dalokkal nálunk kaphatók. 
KIRÁLY ERNO Es MÁS ldUVEsZEK 
LEMEZEIBOL NAGY V ÁLASZttKUNK 
VAN. 
GRIMES MUSIC SHOP 
"&uLr9t~in9 .)fu,u.o( " 
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, , b , , k bé feljpltteU q,g flllilplU u illa- kllllOlldalli, bog ba a wa1m 
emenyszen anyaszo re~::~= : 1~:~:J= 
!, 'lh t , • , ak me. csü ut .dal, buu egy Itt- vilM r~ réme hboa'J es a mege e esl ar ,..,... ,wnu ,..,._ il~on nn- ook munkút moglngat klwt4-!klke&Wre, ahol elbelJeabl!U ú.ban. 
Jól•l"OIUUI a btnylualL -0--
A bú&bt la lüibh uért J,JU{QYELOB8ZA.O 8Z:ftJI. 
M011tJuilwan sokat hangoit&t- még u eeetben ha az átlagoa 1 .nényuéoba.nyúiok I a lr.nak, 6pltl, m.-t tDdj& jÓI, hogy • 1'IYITELE' ÖTOD'tRE 
Jik a b{m,yabá.rók, hogy a lre.- ldtl t a bruly!ban Ulltl, 96 napot sokkal Jobbak 611 olcsóbbalr: la, kompánia hbakban Jall6 b4- C80IUNT. 
ménye.-.6-bé.nyúioknn'k meny- nom tölt munkában, tohAt nem azokon a ~ltúeken, ahol nem ayiuok nagyobb f(lgpiben 
nyivel tlfIIOlkedett a fü:etéa!tk, 11:e rea és lgy abból kell 01 alatt kompán ia húUban laknak a vannak a tá.taaúgg&] uemben, A lengyel szén ipar válság.n a 
hogy monnyfnl többet kere&- u ldö alatl megélnie. amit a bin,yiuok, huem mag!utulaJ- mlllt uok a Muyúaok, akik sd.nklvitel csökkenáse folyt.An 
nek, de arról bőlCBeO ba\lgat a o.1unkában tölt6tt napokon 11:er donoeolt búa.iban, magiin.bbakban laknak ée a teulpontj!ra Jutott I annak da-
krónlkl'. hogy vajJon megfelel- ,ett k&resetébGl félretesz. A kompinla háukat ugyanl1 komp6.ola hé.z.akban lakó bi- cAra, hogy a lengyel szénipar 
nek-e a IJ~ annak AS emelt.e- ..A kewényalénbé.nytsz é.tla- koi·ántaem épltlk ug,, amint ast nyAszokat jobban 11 tudja ellen- Ilyen szomoru helyutben van, 
(.ésnek. &mlncl a megé\hetéll Joe kereaete, mint ut. tudjuk, a nial kol" Igényel megldv6.oné.k l'.irlznl, mint a maginhé.ukban uért még mindig Jobban Ali, 
növekedot.t. w6lyen alatt.a van annak as ön és nagyon aollkal t6bb aulyt be- lévO bainyiezokaL mint Lengyeloruá.g petróleum 
A 8,mnoset osaiegyüjtötte negnek, amit a bányatulaJdo- lye1:nek a lakbokra a magá.ntu Er.ért t6re1u:r.lk a aaerveiet ee faipara, melyek mAr egyene-
azokat a 11 adatokat, amelyok e1t Josok klmutat.nak. A legképr<!t- taJ<kono.ok, mert tudJik. hogy IJT&, hogy a kemén:,uénbiinyA- aen a t6nk szélére Jutottak. 
a kérdMt h ivatva vannak Uas- .cbll éa a legfelolóSl!égtelJesobb ha nem ueroltk fel modenl k6' nok ne1'9(1dé&émU a béremelé- Lengyeloraztl.g szénlpara, a 
t.á.zni, l'IJlinmen6leg egy ne- ruunkAt végz6 kemónyuénbii- nyelemmel, akkor a binyúsok, sen lelill blzonyoa rilto1:tat'8o- fe le6-ullhlal a1:énbiinyé.ltban, 
gyed éYBllbadn. ée abb61 as~ ay,u •t1ag08 kereaete egy nap- ak ik 11 Wrt flrellk ért.e, olyan kat e11kO&lHJ6n, melyek a b!- órlút fejl6déanek Indult akkor 
IAtJuk, hogy korintse.m tartott ra $8.36, mlg a napuim.011 mun b.A.r.ba mennek, ahol Jobban k:1-njluoknak D&IJ'Obb Nlggetle.n- amikor a francl!lr. elOl:6nH'>tték 
iépé&t a béremelkedél a &rllk- Ut vé~ belulnl munkil it- elégltlk lgényelkeL 5'get bl1to11lt.aaalr., melyek le- a n6met bAnyé.kat és !gy a:i:ok 
aégletl olkkek Arának emelt&- iagog kerNeto nem több ~6.56- A map.nhuaknil te.bit ér- hettSvé tegyél: még uokDak a termeléee megakadt. Akkor 
l&bel. né.!, a külulnl munkW pedig vé11ye1Q.l a s:i:&ba.d verseny, N bbyiuoknak la, akik komp4,- Lengyelorad,g f8. azénterme16-
Ha mOlll én 'ényben lév6 b6- H.96. !gy a"lula.)donoeok mennél job- nla búakban laknak, hogy ne, Hnek t6bb mint .kétharmadit 
reket öeY1,eha8o11.lltJuk u 1900- Bbbi:U a kere&etból kell te.hit bat él me.ndJ 'OIClóbban. t61'6- lebegjen fajUk felett a a k.llakol- o:portAlta. Ugyanes volt u oka 
llan ftaolett bérekkel ée u ak- • W.nyiaznak a nagyobb megél- kednek adut, hogy legyen bérl6- tati.e veu6ly._ a ifllQel petróleum éa fa nagy 
kori élehnlP.er !rakat a moeta- het.éel költségeket fed.eE0.1, és iO k. Ekl pedig Clak ugy lehetne el kereeleUnek 11, mely utóbbi 
ni élelmtKer irakkal ugy ut ebből fizoU a húbht la. A lr.ompá.nta b.i.:i:&k:nAJ nem érni, ha a ~nyúzoknak olyan lpuok mnet még aoklr.al rou-
1it)uk. bogr amlg a bioyúlok A lakúok, llDlkbe.n a ke- 111 fenn e:i: u eeeL ,A llomp4n.la uen6dé8t bb;toelt.aninak, mely sz:abb hely:i:etbe jutottak, mint 
alapb6rc 134 percent emelk&-!iiii!iiÍ!i!i~iijiiijjiijijjiijjiijjjiijjiijijjiijijjiiilllliiÍiljili• uónlpar. 
cléflt mut.at,.addl.g.U 61elmt.ner N61DetoruAg es év llGz-Oplllg 
lralr.: 150 sd.ulékoa emelked6st. H I M H tii • ptldiul havonta 600,000 tonna 
Ulntetoolt t6l. e er , rt e ~a iu:enet vett a leogyelekt61, de 
I gai. hogy a mOlit&DI be~ lft'I a on e aP, e.at a mennylaq:et mOlll már le-
u m,._.,,._,. •••"'" nuo- DAi ""'••••1eu. 100,000 '°"""" 
nyltn iavul!st mutat. uon.ban ----------------------- Ee a.it 111 Cll&k azért veul át, a tény 01égls csak o.z, hogy A mert kortbbl uerwdé&e 'k6U 
~;b;::7kn:i~~n=lk: El: az uJág mloden bét uombatjAn jut el az Ol"f'uóhos N el(itlselA- ::::~ tc::1:~:ibn8:épe!m:1i:;; 
déaé"f'el . 111 Ara~ 6ne két dollár. Hllkiii6ge egy ounoe lengyel 
Ha a bl\n)'áN bédt éa a len- Es u u.Jú.g nem eg caoport embernek a lapja. s:zénre Mim, mert blaaen a NJit 
t.artisl k61tségeket a.t 1900-Lk Minden Amerlldban éi6 magyar ember megtal,thatja benne azokat termelé&O. s:i:enét &em tudja el• 
~'0!Ti:::::~~ii~:: : k:,:::.':::~ -:;:::::e~:=~=;n:::a=~::=~:i~°!a~ozlk ;;;~éa!:~::~~1~~ 
bi<,lnyi,a mogvtlto,ott, mert HIMLER MARTON HETILAPJA loktOI, amint a Ja é, pet,6Joum 
mtg a Muyiszok bére abban az teklntetében !gy !a !.ll a Mly-
évben vAltou.tlan maradt, a zct. 
fent.art!ai költ&egell: mir 4 ad- ueve u ujd.gomnak. Azb't U, mert ebb6I a1 elneveléeb6J litjik a lap Ma Len..~elorazAg a klter-




1~:~:~= LAtjil: ebbl51 as elneveséal)(II, hogy mllyen a lap polltlkiJi. él lrinya, ~~;~:d:~~~~!:!!r:z:ra~ 
ny!ra, u.gy, hogy abban a:i: év- hogy milyen-&n.nak uóklmondi&a és hogy milyen érdckea az ujú.g á.lta- hon marad. ?.llutAn uonban 
ben mA,, 8 sd.zalékkal voltak a liban. Lengyeloruágnak sem Ipari, 
b4.D.yis,.ok roauabb helyaetbeá, A lapot leglnlú.bb magam lrom a nem rejtek semmit soha a véka alá. aem h&ltartáai u&ire nlnCII na-





~~géll tr:::.z:::: meglrhatj& mlndut. amit mel( aka:r lru1. Akit eunk u az él rilem6- :n:lk~:~= !11!~~~ 
~ helpel éa 1916-ban mAr 20 QJem.mel, altár ellenkNik.. • lengyel a1:6nlparn6.l. 
uhal6k volt ILI eltérés a W- Kér'het mutatri.nyuimot él mepb.beU, hogy 6rdekU~ önt u u A kllátAa Is teljesen remény-
n)'Ur.ok' bán és a megélbetéal uJMg-. · . , .:. ! 1....,':1.t!~ te len, mert a lengyel azén nem 
::i~ek.v=:~::n u t
9
00- BEV ALLOTI.A, képes veraenyet:nl p. német uén 
1917-ben ujabb li aá:i:alékkal. eo Idegen ondg parlamentJ6ban ne! sem u európai oraz6.gok-
tehAt Ö81!!1eeen mé.r 25 azhalék- bu, .em múuU 6a Utl&ll dad.· 
1w voltAk llátr!nyban a bányi,- A MllflSZTEllELNOK r&, hogy a lengyel korminy 
: i!!.1!:'8: 1:e':1,,,.~m1:~~ 611 11ZOClalleta képv1&el6Wk~
5
re,:.:;_ u onúgot a new yor~ ;;;:e: :~:::e::::::ti::: 
kor m4r 29 s:i:áu.lék volt az el-..,.._ 
IIJU·-192~ érte el a ta-
t6pontjit e'll a ro11azabboda.a, a 
mikor SG 11&halék volt a:i: elté-
réa a. két Uinyew között. Amig 
t1&7aa.ta a bé.nyászok fizetése u 
1900-tk él'l bérekhe& képelll 181 
ad.zalélr omelkedést lllUtat, ad-
dig u élelmbzer árak 283 a• 
p.Jék emelkedé&t értek el, a kel-
ta ar6.n1a teha.t 64 uiu.lék ~ett 
u 1900-lk é?hez vl.uonyltva, a 
mJ lgy 3G lf':i:baMk rosszabbo-
d!at m ubt ki .végeredményben. 
Javult a helyzet az: 1920-23. 
6nlr: alaU. amikor a:i: eltére& 
C8ak tG ~balékot tett kl 61 
még ln.JcAbb Javult az 1923-24-
lk é?ekf'fl vouatkozólag, mert 
esekben as években a IJ,érek az; 
l~i.k évl bérekhez Yluonyit,-
::: :~1: ::~11!:i~~~:~ 
!68 8'.áM.16kot. 
Hogy a keményadnbAnyi-
m>lt er,ttelr. dacára b; valah~ 
gyan kJj6ttek -a leg:!'091!:i:&bb 
W6kbee IB. annak az volt u 
oka. hogy a munkanapok atA-
m.a eml!llkedett éti !gy ha keve-
Nbb fflt la u: ariieyJagoe b6,:' 
r11k, u volt a azerencaéJük, 
bog:, Wbb napot töltöttek mun-
kl.ba.a wlnt aul6tL 
lu; 1900-u évek k6rill a. ke-
túGJBlfflbányiszok. I.Uagb&rl 
toO napot töltöttek egy évben 
munkiltan, tehé.t az évnek kö-
r1llbeUlt háromnegyOO ré&út. Ez 
a •e~Jabb é...ekben felemelke-
dett 4Uagc. .!70 napra é-.m-
11:énL 
· TehAt 1( bm6n)'1Ún. bf.Qnu 
rendeletei az:erlnt Ull kormAnyomL 
De nemc:aall egy Idegen illamot korminyoz a Wall 8u-eet. 
~ fél"f'llágot Amerika nagyt6kéJe uralja, e a mielk t6h1lig mGghódl-
tuúa moet t.On!kul.k.. 
K.lméleUen t(l.1delmet folytat Amerika ara.ny-dollirji. a v1lig ural-
mUrt ée ebben a ldadelambe.D. blstoaan. 
EL FOG VESZNI 
u &merlkal n6p uabaddga. 
Ennek a lapnak egy k&ell azimiban clkkaorou.t jelenik meg, amely 
OU:lntén leltirja ut a boru.lmu, ut a drea, ut & klméletlen h&djiratot, 
amit az: amerikai nagyt(ike meJlndltott, 1 amely n.emceak n.ba:i:olgaa!g-
ba. de éhhaWba fogja kergetni u emberleég mUllólL 
Figyelje ezt a lapot éa olYusa el e1:t a clkboroutoL 
Hlmler Mtrton Hetilapja érdekee regény k6:i:16eét ke1dte meg, B:i:ent-
lmrey Jürtha egy 11enú.cJ69 regényt Irt a■ a~erlkal magyarok életéb6\. 
Soha haaonló reg6ny még nem jelen~ meg aam Itt. 18,m u óbuib&n tna-
gyun.ye!Yetl. 
"KÖNNYELMU SZERETÖK" 
a ~J ctme ée a tartalma Igai 6lea v11ágltáat Yet 6letbk alárn:,ékolt 
oldalalra. 
K'1.&6gtelen, hoa7 Bnn.tlmrey MArtba ma at: amerikai maffl,rd.g 
leg'hdYelte'M tr6Ja, de e ngú:, k61l6ee ntl.ll a két ornlg 'magyar lrodal~ 
m6ba11 a~ Ila. fo111:erlHal reg6nyével. 
Ha ut hlHI, hogy érdekli " a.a ujaig, UgJ k(l.ldje be „ k6t 
dollirt as alübl olmre. Hl& nem biai, pr6bilja. meg, k6rjen. molatriny-
1111.mot. &llltt lagy'D klldnk. 
Leveleket lgy t..&: olmuol: 
HIMLER MARTON HETILAPJA 
IIIIILEltVILLE, 1T. 
illltaa, eddig semmit sem alke-
rO. lt elérnie. A pangl.s egyre 
tart, a termelh folyt.on jobban 
éo jobban csökken éa ezzel aem 
ben a munkátlan lengyel bA-
uy4..u.ok száma egyre növeke-
d ik. --EGY VASUTI KOCSI KEJl.tNY 
8ZiN IUt-ÉliT. 
A Hall Broa & Co., Ba!Umo-
re-ban egy vasutl kocsi Henet 
kapott a Ooodyear Broa. tirsa-
úgtól $8.91-érl, mint ast egy 
régi n!.mla Jguolja, 1874 
augusztus hóna11báh. 
Igaz, hogy a vaautl kocsi o:k-
kor m6g dak 4 éa fél tonnú 
volt , de a kemény1:i:en-et akkor 
tonn'-nként 86 centért i.ru.lltol-




Amerika u~exportja as Idén 
télen a tanlylval 11sembet1 er6■ 
csökkenéat mutat éa ehbn' Jl-
rul még a kemén,srin Import-
ja, amit nagy tdtelekben ho:i:-
n.alr. be Ang:lliból. 
A binyabirók ut Allltjilr., 
hogy a aén exportJAnak ca6k-
keaée6t a magu munkaWrek 
okouill, eazel Btemben a való-
di' u, hogy a biDJÜ. nagy pr~ 
tltot akarnak a uénexportból, 
amit a 11:0.lftildl fogyaatók nem 




u amerikai magyar bán)'i.Not 
enetlea lapja, melyb61 megtuclb&tja 
HOL MEGY JÓL A XUNKA, 




mlntlen dolgiban taniooeaJ uolgil, 
minden Ogyét dl}lllentesen ellntéal 
A u ot,:6.latok~ soha eenk1t.t51 egy 
centet se fogadt.unlt el 6a aam 1a f~ 
gunk eltogadnL 
Semmi egyebet 11e.1D k~nk ~ 
ért, minthogy ha lejtrt eWnutne 6s 





Da Ö• uef9 tapukra aj eKilllelftet, u6n 
•Jl.■'611:N• rét1esltJik, •elpfl hhebbet a■ 
1. ol4alon ■egjelen6 Jlirieitdü..,. taWW .l 
A Magyar 
Bányászlap 
el6tlutéel ira ep 6"" 2 dollir. 
Jugoalbliba, Rom!1111illa, e.,.... 
landba S dollár. (M&gJ&J'Ol'WI te-







UH december lf. 
óhazai mesek .... 
IÍlp 6Nse.J renclei.n- f61dJ vaaoo.om 
- Utoll6 akaratom. hogJ .•. BslTnOri-
16 Ol6Ddbe.D, mintegy a tulri1'gról ball&'-
' ~ uek a aa\'&k. lll1A1ha oem. l1 a' t.ös-
~. bane::n map a balOtt beuélt 19'0111& 
c&Júa a ulribes k6sel. 1Uók.bo1.. Zeuua 
lopn t6r1Ugette ltönnyett.. m.lg D6rné el1rü 
tit,olb kereest.UI men5n o.éeett a 116,sjegy-.... 
. . . hogy mlndeo. lng&tlaa és Ingó Y&gJ'O-
um ueretett eceUeo. lM,Qyom.é legyen ... 
KaM.halom neTii ~ 8 Ut uoba bu· 
tor ki~lelével. Kerellhalmot hagyom Be.n• 
(8 Zlu.lÁlln.ánall:, ha oem Is véraerlnU, de 
IMT6Z:ll nerlnll. nnokm.uk. bfilból, aml-
4rt Iatenben boldogult teleeégemet. utol.'6 
9WADa~g ritka hü.aéggel lpolta.. Övé le-
0811 annalE a aobánat: butoruta la, mely-
'-"- gilam élt, valamint a1 !n dolgOIÓ uo-
W,,mé 11 ... 
Dérd felugrott. mint akit klgyó caipett .... 
- Soha! - kliltotta Indulatosan. Semnil 
1e1tuetlmegM! 
- Bocatnat ... figyelme&t.ette ·hidegen a 
~; nellem köteleaégem a megbol-
qult utoleó akaratinat ldhlnletáe. A 
,lgr-endelet megt!madiea a blró&ig eM tar-...,., 
- Ne csinálj botranyt sugta Dér re-
~énU. 
116g n~ apró reo.d~ IE6Yet:ke· 
mtt a rigi e&el'dNig mtrgjutalma.dára. YO-
utkosólag. Z.Uua S&édfil•e, megrendülff 
ullg:atta az elköltözött utolB6 akan,tAL 
Jiogy neki hagyta Kerek.halmot .. . a.mlnél 
~ t1agyubb dolog, hogy elbimute uln 
..-inti unokijinak ... h~ Az na-
Q"On, nagyon jól esett neki. 
- U utolaó B1&Talr la elh&ngsottak, a 11:öz-
jlgJw önzehajtol.ta a Y~deletet. Déréll 
t&&öntek a elbagytáfl: a. termet. nérné mi.r 
a totyo&ón as urara f6nnedt: 
- Ne Cl!lni.ljak botri.nyt, mondod! Te 
per-ne nem btnod. ha klraboljik gyerme-
teldet . . 
- Ugyan ... maradt n,4nk elég .. 
- Ml u, hogy elég! A.oa,tja aoba se le-
Qt az embernek, hogy elég legye.a. & pe-
rd.ek, nem engedem, boST Kerekbalomra be 
• IJJM 11.olml bán~pereputr .. 
- KWleJc ... ml 111 a 20 hold a. te 6Tölt· 
&éged.bea lljpeet? 
- &rJ ~at n adok neki .. . 1Dlat· 
la bldeg6lt el t.Olem. u IIIIÚI .. 
Zlmaa oem Indult uonoal Dri6rilt uth., 
Yirt411'J' ktm:Nt. A~ oda.meot-bO&-
á, Kin lbogr tapautalat.lan lebyk.a ill 
kaput a11NOnn1kl szemben. 
- Ne féUen. A rirrendelet a.lUllag éa 
m.lndenképen klt0pStalu. i:n-6o.yea. Keg-
t.imadhatjü. de el nem perelhetik 6r6k-
aégéL 
Z&uea. h.ilúa11 moeo(Tgot.t.d. M köuöut. 
06t- mlndeu (Oekeeet mellett 1t1 tudta fé-
luégél as épület.b61 eltAYOllta.nl, makae&ul 
vinl:oaott Zauzú.ra a kapuaJJba.n • mikor 
klj6tt, Rl.rG f!.tyolit Utra'nltre arciba a1l-
1aegte: ,,. 
- Jó madú ... még ne 6r(IIJ! Kerekba.• 
lom nem a hQl!éged, hanem gyaliu.tod dlj• 
ja ... teaaek róla., hogy ne legye.na. Uéd! 
Z1Ju1ea n6mi11 elanbant mellette. 
Jaj, de nagyon r!jtalt a.1 út.a.tlannalt D6r--
né gonoe1 aza.val. Hl.s:a:en arc.Aba. •ágbatta 
volna, hogy sokkal t6bb leh.etett volna u 
6vé, ha. fe1e8'gfl.l megy KapurirlhOL Do 
nem tette, a. halott lrintl kegyeletblll. Hlgy-
jcn Dérné, amit a.lr.ar ... E:tel6tt pir héttel 
Zso.1111 bG.&.u.én ut felelte volna t1ekl: 
- Nem fogadom el u 6rM:8'get, mivel 
panaa1oe! 
Kost nem tette, m!Yel nem.csak as !5 jö-
v6Jér41 volt uó, 11.anem ,Ádiméról la. Ha 
egymúél lennek, mesebeli klrilntg, mér-
heteUeo 4dnca lesz Kerekhalom. Oa.ldálkod· 
batnalr: ra.jta, nem keU Ádimnak t6bbe a 
föld alatt Yerltékea.nle. nem fell'J'egeU 6r6-
kös életveuédelem. 
- Legyen h!t p6r ... gondolta ... a blró-
úg majd eldönti, kié legyftll. Kerekhalom? 
Ahogy Ilten akarja.~. ,. ..,, ,_ 
Azért m6g Engel dr.-tól Is tanio&ot kért, 
uJ azt lrta., hogy vtltgért 1t1 mondjon le u. 
l!irökaégr61. D6mé Ta.lóban megtimadta a 
Yégren.delete.t • ml•el az Ilyen pl!,r6k hos:11-
uadalmualr:, Zemúnalt egyelc5re volt la 
·erötaége, meg n~ la. De bit J■ten c5t to-
r-elemmel ,1dotta meg I mióta tudta, hogy 
ÁdA.m -rendQlet.lenOJ u.imll rei, bl:cott a jö-
vc5ben. Hlnt.úiban mind tökélet.eaebb lett 
a.a f6orT0& ti na1700 uerette, uok mellé a 
bffligd. mellé ontott.a be, akiket Wön uo-
bObu. ,po1nat. 
- Ila a 11• mm.u uob& a magie .. 
mondta neki-,,. emlaeseta napon.. As 6j-
jel ~t nlétriU eff ·. ~ uonoa.l 
meg kellett operilnl, kG16nbell-kW leU Tol· 
DL RJtka. nlyoJ .el: homlOklellbm.Y• 
gyulladu. A falllll doktorok nem lemer(.flt 
fel bajtt. MOllt u elaltatú utinl ,11apotban 
vu. ... C!IILIE eno.y1t mondok ..• a többit tud-
ja, uo-e? Ka.gha bilOm, uonn.al h(yj.on, 
ha agsustó tGnetelE mutatltocnak ... ritka, 
érdelleaeset! 
Zauua 11ea:1telenfil lépett a 11-ea u.obiba, 
mel,nek TIIÚl)'Úl, as elaltatú utinl ltibu-
latb&n, vlunirga halott arccal, fekete ua-
LagOtkal•bomlokin, teklldt a. auly01 beteg, a. 
kire Z1u11&. TOttenetes m•sd6bbenb1el le-
mert ri.. • 
Sukolcu.y tlutelet811 Hit Itt ée lgy 11:~ll 
ujra. talilkoantoU 
Va.lóba.n SWolcuy Uazleleta feküdt ott. 
akit m,ir lelkéadvé dluztott u a.1 alt6ldl 
falu, abovi k.6.plinnak ment. Mir a.zon a 
ponton YOlt, hogy Tóbb)'Ara. utulk B meg-
ltéd Zauzea. lrei.ét, mldl5t1 oryu.l riti.madt a 
1uly0& baj. A.1 éjjel megoperiltak I még k6-
tea volt, életben mara.d-e vagy sem? Itt fe-
kfldt a kórhisl &ff(>n I nem tudta, hogy ki 
hajlik 161é! 
Isten ueretle hil aaolgiját, gyöng6deb-
ben caalE a.r angyalok ipolha.ttik volna., 
mint Zauua. Amint lti.bulatiból ma.giho1 
tért, hogy 11:lnyltha.tta szemelt é1 elec5 pll-
tant.iea.. fölé hajló letnyra esett. tekinteté-
ben végtelen caodálkozb, l)r6m tükröac5-
d6tt. A nehé1 pllh\k nyomban ujra lecau-
11.ódtak, Nyllv!n ast hitte, hogy llm.odott 1 
tovibb akart il.m.odnl ... arról, akit aanyl-
"' ueretett . 
Hetekig lebegett élet éa haW k6zt, nehéz 
láultkal Ylvódott 61 Zauzaa. önfeláJdozó 
ápolúa nélkil.l ajka.! nem la blrdettélE vol-
11& többé Isten lg61L De~nya nem c5r1c6dhe-
tlk. Jobban gyermeke felett, mint ahogy Zau-
"18& llgye:te minden lélegzetvételét, minden 
azemrebbenéeét. T6bb mint h1111 éjjelen vlr-
ra.azt•a mellette fl:tette viasza a fiatal tJute 
leteenek azt. hogy Tóbil\)'i.n tanltotta. Több 
mint hun napig tartott, mlg a f6o"oa ki-
mondta: 
. ~ M.egmentettnk .• élni fog. Ritka. ér• 
delree Mat .... 
A lr,un !lapi nenvoo'él N egyl'ormtn telt 
1 ,, , -: ',. ~•, 
l11,:. ,_ ....... . 
el. Lúrobamalban 81a1E0Jcu,y evn, Zw-
ZMYal fOllalkOIOtt, • uerelem éa vigy6die 
forró uanJt auttocta. :A lisrohamolr: utin 
017 alMtágban bevert, mely nem swlt mir 
élet. de erem Wtlt m's: halai ee .. .' & nem 
veu. tod.om.út i'.IUIM Jeleo.létér61. Ée YOltak 
napok, mllEor u séle-tulkn löl61edni lit• 
aaott, mld6n teklntettvel könyörgOtt z.u. 
lldnak • ha c5 keaecall61be vette m5tlen ke-
zét meglt6nayebfilten aóbaJtott. H!rom hét 
letelte uün corean Ja.YUlt illapota I az 
öt.öd.111 héten bit fel el&iltlr. Zla1ea karjl.ra 
timuakodva. ~,ablalr:lg ment, melyb61 1'-t· 
ni lehetett egy duabka felhtltlen egeL S:ta-
kolcuy tluteletea ég felé emelte 6eazeltul• 
C801t kezelt, melyelE betegsége alatt it14t-
uó rehérekJr:6 finomodtak, a liliom 111lrmal-
va1 vetekedve. 
- Ó uram, caudilatoaalr:. a. te utald! Ime, 
erl5tl('IDQI timaazkodom erre a gyermekre, 
klnek én akartam erl5a U.ma.ua. lenni egóu 
életében ... Könnyek celllogtak szemeiben, 
:~d6n az égrt Zeuuira rordltotta teklnte-
- De ugy-e, angyali gyermek, ha ujra térti 
lenek, ki moat u.á.nalmaa Nmct Yagyolr, 
nem •onja el tölem kyét, melyet a slr azélé 
r(II hu1ott vlsua .a velem marad mlndörök• 
re? Olyaa kimondhatatlanul szeretem .. 
gyönyörD a.rc!t, gyöny6rfl lelkét! 
- Kedves Uezteletee ur, m0&t nem s:m-
bad miera gondolnia, mlnthogy minél ba-
mara.bb meggyógyuljon! 
- Igen ... moat rooca vagyolE, tudom, a 
IElnek ajkán nevetségesek a 11erelmea 1111-
vú, 
- Nem nnét.aégesek. Büuke vo.gyolt ar 
ra, hogy 11eret. De a tervezgetéilt hagyjuk 
kéa6bbre, moet még tilos minden lzga.lnm. 
Én moet csak ipolón6 ngyolE, akit öosaze-
1zld a. fl'!orvoa, ha nem Ugye! betegére. Te• 
hát fogadjon 11zóti 
Saakolcuy a ltnyka uava.it burkolt. lgt· 
retnek vette, holott Z1u111a csak uért feleli 
lgy, mert nem vehette el tl'.ile a reményt a,;4-
nalmaa 4.llapot.iba.n. Sajoilta nagyon. 
- Ha nem Irt volna Ádá.m, talán aUóldl 
papné lenne belc51em ... 
De Ádám Irt. Forró uerelemmel, nJlongó 
boldogeággal telt vilaut lt1Ud6tt a Zsuua 
le-velére. F'oga.dkosott, hou Jó ember lee1 és 
Zsuza4na.k eoha. többet pa.na.ura oltot 11em ... 
. a munka 1e Jól meg)· e Isten aeglwi!lé-
ESZtT YESZTE'l"l'E ÉS ÖN- leUeo&.J e&ett 6u1e. Ollpt.lt egy tak. Néhln)' ember u udn.rba HALA.LOS ViOtt Jtt8Ell8 
GYILKOS LETT EGY VASUTJ el6re aa aradi kórbisban be- roha.nt, a.hol Bedlkné és llét tla ZABOLÁN. 
BÁNYÁSZOi AIVAI. 
ll1a1 9ZF.lfTIIRICI JtlBTIIA.. 
vel egy eataa<IG &!alt télreteueA ötaais 4o1 
lirt.. Akkor tovább nem maradok OKJ' ei• 
uanyb6nyiért áe, mert mit nekem eawo,.. 
nla minden d~-ha klDC8tllliet, p,, 
lambomat nem lithatom ... 
Zlaua feltette magjban, hogy ör61tMg6. 
rc51 nem lr neki Ritha Dérné megnyeri a 
p6rt? Egy éY alatt u 11 el<IGI, bog kié len 
Kenthalom I ha nü:t ltélllt, mf)yn boldoa; 
megJepetAa lesz u Ádimnall:! Addig ci,ak 
ha.dd kuporga.on, jól e.ik azt tuttnl, bogy 
elHUllé a rajta való rnhijában ie. . 
Ha.t hét mulva Szakolczay Uaatelel.eii anr, 
nylra megerc516d6tt, hogy a f6onOR uem tar 
totta tovihb szilkaégefJnelE kórhú:l .keuléwt 
Sipadt bo1nlokán még ott vottnk a ielteto 
11:talagok, egész valóján meglálsl:lott a kW-
lntt aulyoa betegség. 
- Zsw:1ka •.. k6ny6rgött a JeánylE!nall: 
bucauzá&a e16tt s vértelen ajkaJ fl.lllnte r&-
megtck elfoJtett lq;a.lmát61. Zsu&oJr.a, 4-Jee. 
adJon nekem hatiroaott felcleteL Enyém 
lesz-e dn\gn kis keze, mely vk!3sar6.ntott a 
~lr ez;éléről? Szerettem magit 1n6.r T6bá-
nyin, de akkor nem szólhattam. Aiért men-
tem az Alföldre, hogy tele&éS(ll .,-ebeseem. 
Magét az Isten Is papo6nak teremtette. lgó-
rem, hogy gyöngéd, h(l férje leheli: .. 
Zeozsa lehajtott r6vel hallgatta s gyöoyG-
rű azeme1Ml llönnyek peregtek. 
Szakolczay· azt hitte, e1.emérmct'08llégl:,c51 
hallgat s IEltArta. felé karjait. Ekkor Zsuua 
anllden elhAritotta 6lelédt. 
- ,Miért alr angyalom? Hlsnen boldogp ·, 
akarom teMI! 
.,- Nagyon fáj az nellem, hogy nem adha-
tok tluteletea urnak olyan feleletet, a.mlnOt 
óhajtana. Mindig büu!11 lee1ek a nagy tlei--
teaaégre, amivel megkln4.lt 6B el }9 Joga1-
nim, ha nabad lennék. De én még Tób6r 
nyéo ellgérkeztem Ribolt Ádimnak. 
- Annak a bá11yAs1\egénynek? Képtelen-
~g! 
- Miért volna az! Szeretjilk egymiaL 
- Mert nem Illenek 6ssze. Mert maga. -fi-
nom. mfivelt, 15 nyer■• tudatlan, fel sem. ért 
Mue.1, milyen k!nce maga! 
- Összeillünk, mert mindketten bány&u 
árvilr. vagyunk, mert egymás tel6 bn1 a 11\-
vilnlt. Nem Ádám az oka., hogy tudatlan, na-
gyon saeretett 6 tanulni, de nem vót mMJa 
hou..i. Urtemberbez nem Illenék én. 
(Folytalw következik.) 
THE CITIZEN BANK 
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
9Al'IKUNK LEOI.ZI\.ÁRnA9. E 
VIOf:KEN. 
SZERF.NCStTLENStO ICU.'rl' lyesték el, a.mfg en5re kap. vérbefagyva. Yergl5d6tt a1 udva.-
(l!lrdél7I Hlrlap, Arad) roo. A azOU\8:tédok <fehnost.ik a Cllekme Le.Joa nbolal gudál-
zr::::en:: ~::~1-:t=: ELVAO~EStGE :~!te!:iv:k!~g~~ ~ :;:~u:::k~~t:1~ aw!:ay:: 
k15vetkué9ek6pen. Balint A.Dd- EREIT. rom caend6r a belyu.lnre éri!:&- hl uóviltiat kezdett, arcul(lt-
ria 13 éves magyaraoboulól zett él el l1 fo~ a Yérengzéa vén Bende Jino1 falusi legétlyt, 
gudlJtodó uén.ával megra- V&ee cealidl drbla jitat.6- tettesét, Aktoe Jino1 uemélyb- mire ez 81 Itt.as embert löldh~s 
kott szekérrel bua.felé lgyek&- dott le Helembh. Jókai Ist.vin ben. ,A ceend6rúg a téuyillá.st vigta. C&elrme haunient 611 kl-
setL Amlkor a vaauu 1lnen 4.1,. földmlvea IU.U illa.potban Ö88Se la oyomban 11:Jderltette, mely asolgilt 11:a.tou flit, Oyulit. fcl-
haladt, a Nagyvirad tel61 Jövl5 k1116mb6z6tt 25 éYel feleség&- -~Int ~!kék hirom dla1n6j:a biztatva, együtt Vlll6Utértek 6B 
Timat eJQUk.UJ a. uekeret. A 1o- vel. alllt hO.tlenléggel vidolt itm.eat legelni Aktoa földj6re, egy d.Ju.nó616 lléeeel Bende Je-
va.k elpuutultak, a koe&l la ösz. meg. ~ uar.oay heveaen tllla-- ekt ezen ann:,ira feldO.h&löt.t. nc5t a tfldeJén kereezUU s:a:urta. 
BEet6rt, ·BA11nt Andria caa.lt lu>1ot.l a. gyanualtú ellen, ami hogy ~lt.it n.gadn., ital:aladt A flut életVU11élyee eérOJWvel 
könnyebb ehilléeeket 1seue- annyira. telb6nltett.e Jókait, Bedlkékhez ée a.s anyit két tii- a két.dlvá-'1'helyl kórhizba. Hál 
dett. A tlsenkllenc 6vea llv. el- hogy kélt rintva, feleeégére ti• ni addig vag:doata, a.mlg &ue U~ottil:, a.hol 8érlllé96be bele-
• 8ET'tTllK UTAH FIZET0NK 3 wz.t.Lf:KOT. PltNztT FllLMONOA& NtLK0L 
a.lRMIKOR KIK„PKATJA. 
N,o kOldJe Mnut ldetlefl hely..._ h• 
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méJe asonban elborult. Amlllor mat. A fiatal uszony védet&- nem rogytak. A c.end&ök Ak- l!á!L A felbujtó ap!.t 6e a gyll-
haWrt, konyhalr:é6t vett ell5 a eett '8 vi8&1& a.brta taultanl tol J4noet letartólt&tták 6s be- kos flut a ceend6r&ég 1-etartói-
anal meg akarta magil ölni. férjét, azonban oly nerenca6t- klaért.élt a.a ungvúl {lgyéauég; tatt.a.. 
Amllr.or tett« éure'vették, el- lenfU, hogy 1tue a kél pengéJ'- togh.útba. 
asa.ladL Caak kéeabb taWtAk re aornlt...-Az 61.ee 118NIÚ.m tel• (UJ NemHdék) 
meg a falu hatirihan holtan. jeaen itrigta. Jobb teúnek KlllENT~J.LÁDJÁT 
Egy r,ra felab~~~) =L u~nel:3~:~~: n~ AZ 1:GO Jl.UBóL. 
- Íergoml kórhAsba.. Állapota su- Koeán Ferenc hu1ú1 gUdil· 
A NYOIOB, ÁLDOZATA. )yoa, de uem. életvess'lya lt:odó la.~n tO.s lleletkeiett éa 
(&ékely Nép, 
Bepela1entgyörgy;} ------1,EtGETT TIZENÖT LAKÓ 
RÁZ. 
(Népnjaig, Pouonr) percet alatt lb.gbaborult 81 A nógridmegyel Patak k6i-
A rendtlrtlrjin.t Aradon a -+-- · egée1 szoba. Koad:dné a rimQ- eégben' nagy tt\svée1 pusztltott, 
Ba.tthyinyl-utcé.ban easmélet- EGY PABASZTGA.ZDA A.8YON lett.lSI eazméletét vee.ztette, gyer a";elynek sorin Usenöt lak6ház 
lenO.I fehG férfit t.alilt, alr:Jt be- VERTE 8ZODZiDA8SZO• mekel ,edi. alkolto&va futkos- ~ett le a 
~:~~~(j a1=~~~~ NYÁT ffl ENNEK ÚT PIÁT. :!n::::o:=:~~ e~= együtL 
pltottit, hogy OslpaJ A.odrú- Aktoll Jinoa jómódu paraast- Jelenlétét, hanem kimentet.te k6mégek 
n&k hlYjü, 45 évea napuAmoa. psda n6b4n::r éYYel er.et6tt t&t cealtdjit a lingolr: ltGIOI. Mikor dolgoztak UOD, hogy a 
Cilpal a.a Gruobln magj.bOI 11NA AmerlllAb61 az1Uc5taluji- Koesinné u udnron magih.01 olte4.k, munk4Jµtat. 
t&t, ahol elmondta., hogy hetek ba, Darócra. Hi:lat éplt.ett ma- t«t iju1Wb61, a.bl».n a bitben, megnebez.ltette a vJÍhliny, mert 
óta ker• munW, mindenét el- p.n.ü, fOldet riúrolt I gudil- bogy- f6rJe a ~rmebllt:et nem a tO.i a. közaégnek aaon a réa.alm 
~~::"u~~~~:-~t ~=~ ÖffelY B&- =tü:ki~:~~~~=~ volt, ahol niik:senek kutak . 
tegnap Tette egy- eladott k&Wt.- dfkú Zolti.a - Ji.noe oenl tta.1- &I ég6 li&ba.. Fm'Je atina l'On- utaaztróf& Umé.nytibb6I kel 
Ja iriD, ti ason.ban m.ú napok ni. Bedill,:~ lr:lhel Nm voh&k tolt 6a múodl,sor 18 kiment.ette kezetL A tár~ltat a 11 
óta nem evett semmlL As AUo- ol:,an gudagok, mtot 11om- a. Ye&Ndelemb51, aaonban mind leguegé.nyebb lalE.oea.L Caalr: 
miara akart 11.lmennJ, hogJ oU nédjuk. Daróc lr:6aNg l&kól ve- ketten o~ 1ulyoa 6g6el e.ebeket regplre alkerGlt 11. tllJet telj 
TUUtl munlEJ.aak &Jhlkoaoll, JGbú,6 allloltúra lettek flgrel- 11envedtak, boa kórhúbl. kel- aen eloltani. 
mld6n kfmerG.lt aerTaete fel- m„k. A T6uN ltWtúok Be- lett c5ket ..iutuL 
EGY JÓ BOROTVÁRA 1 
minden embffnell 11lluége vaa. 8oll. 
pén.t tad Ön megfatarltanl, ba egy~ 
dUI borotYilko:tü:. Ehhez eaalt eo j6 
l>oroha ulibégM. 
Ml TELJESEN I N .GY E N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
lta Ön llf'l'l'I a X•par Bnyáu.Japra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha aloeaen borotTá.ra uiibege, 11gy a 
118ÁNYÁSZ b,ÁNYA" 
dmii. ltJtilall regé117t kaphatja •fii• 1!1t 
a regé.nrt u amerlll:al mag7ar i.n,-
~ok éleUrlH 1ria 1.Doall. IRl'Sljtl él • 
mlllor as bpHllbaa m81'Je&n&, 6dúl 
i<llere nlt. 81eMe• •Is" a lléulet 'tart, 
MAGYAR BAN.YÁSZLAP 
HlllLBRl'ILLB1 p. 
--------lmondt11 a uolg:illatott.-..m6- dlk61r: udvara felffl hallatasot- (N41,u)llig:,Pononr) 
-SI-TOL SZ5-IG 
{UJ Nem1edü:) .. ------••---------

